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EDITORIAL 
 
Con este número comienza el tercer volumen de Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias, una publicación, que como decíamos en el editorial del 
año pasado, poco a poco empieza a abrirse paso entre un amplio círculo de lectores 
del ámbito latinoamericano. 
Después de un espacio de dos años en los que la revista ha empezado a echar sus 
primeros pasos, parece conveniente introducir mejoras, entre otras razones, al objeto 
de adecuarla a los criterios de calidad y visibilidad habitualmente referidos en las 
normas de buenos usos para la comunicación científica1.  
De esta forma, se ha reestructurado y ampliado el comité asesor de la revista, que 
cuenta ya hoy con un plantel integrado por profesores, investigadores y divulgadores 
de un amplio abanico de países, como Portugal, México, Argentina, Italia, Canadá e 
Israel, además de España. 
Así mismo, la revista aparece hoy listada e indexada en algunas bases de datos, como 
CREDI/OEI (Centro de Recursos Documentales e Informáticos de la Organización de 
Estados Iberoamericanos), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Latindex 
(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, El Caribe, España y Portugal) o Ulrich´s (Periodicals Directory). 
Finalmente, de cara al nuevo volumen, y en adelante, se han modificado ligeramente 
las normas de publicación y se han introducido mejoras en su visibilidad, como es la 
aparición de los títulos de crédito de la revista en la primera página de cada artículo, o 
la inclusión del nombre de los autores y un título corto para el trabajo, en páginas 
alternadas del mismo. 
Por otra parte, nos satisface anunciar la creación, con el volumen que ahora se inicia, 
de una nueva sección permanente de la revista que, bajo el título de “Educación 
científica y sostenibilidad”, estará dedicada a impulsar la Década para la educación por 
un futuro sostenible. En ella encontrarán cabida, tanto trabajos específicos 
relacionados con la misma o con la educación medioambiental en general, como 
informaciones y novedades de interés para el impulso de la Década. Como señala el 
artículo que se incluye ya en dicha sección en el presente número, con la creación de 
esta sección permanente nuestra revista “pretende contribuir de forma regular a 
impulsar esta iniciativa de largo alcance de Naciones Unidas para el logro de un futuro 
sostenible”. 
Esperamos que los cambios introducidos contribuyan a mantener y mejorar el nivel de 
la revista, satisfagan las expectativas del círculo de lectores y autores que se ha 
creado en torno a ella, y logren asimismo ampliar sus horizontes incorporando a 
nuevos interesados en contribuir a la misma con sus lecturas y/o aportaciones. 
José María Oliva 
Editor de la revista 
                                                           
1 Ver, por ejemplo, la guía de buenos usos para la edición de revistas científicas publicada en el 2001 por 
CINDOC-CSIC. 
